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ABSTRACT 
 
Objectives of this research entitled “The Role of Police Force to Eclipsed Criminal 
Problem that Made by Football Supporter at The Legal DistricSleman Corps” are to earning 
the data concerned about the role of police force to eclipsed criminal problem that made by 
football supporter at the legaldistricSleman corps, and to find out obstacles which faced by the 
legal entity related with their effort to solving criminal case done by football supporter at the 
legal districSleman. The type of this study is normative law study, that means this research 
focuss on positive law standart, and using secondary data as main data, while primary data as 
supporting data. Secondary dataon this normative law research are gained from primary legal 
entity include criminal code act and role of Indonesian League Entity (PBLI). Furthermore 
secondary source such as literatures about law, law opinion, research journals, documents, 
news papers, intenet, and science magazines related with the case that be studied and also 
tertiary legal entity such as Indonesian Dictionary and websites. The result of this research 
showed that the role of police force to eclipsed criminal problem that made by football 
supporter at the legal districsleman corps can be done in some action, that are : giving both of 
them (supporter of PSS and Pasopati Solo) a chance,through each of supporter chief for 
discuss about the best way to solve their problem, include indemnification toward broken 
motorcycles as a bad impact of clash between two supporter group. Afterwards, the obstacles 
found in that case are the less number of corps who secured the situation when football match 
passed off, and it was be a difficulties to determine who was the main arsonist that provoked 
them, because of so many people mixed up in that clash. 
Keywords :  the role of police, criminal, football supporter, the legal distric Sleman 
Corps. 
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